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TЫШЭг РЫößОЫ FШЫЭЬМСЫТЭЭО ТЧ DТКРЧШЬЭТФ ЮЧН TСОЫКЩТО РТЛЭ ОЬ ЛТЬ СОЮЭО ЧШМС EЫФЫКЧФЮЧРОЧ, НТО ЬОСЫ ЬМСаОЫ гЮ 
ЛОСКЧНОХЧ ЬТЧН, РКЧг гЮ ЬМСаОТРОЧ ЯШЧ ОТЧОЫ ФШЦЩХОЭЭОЧ RОЦТЬЬТШЧ. IЧ НОЫ ХОЭгЭОЧ ГОТЭ ТЬЭ ТЧ НОЫ РКЧгОЧ АОХЭ ОТЧ 
КФЭТЯОЬ АКМСЬЭЮЦ ЬШаШСХ ЯШЧ HКЮЭФЫКЧФСОТЭОЧ, КХЬ КЮМС ШЧФШХШРТЬМСОЫ KЫКЧФСОТЭОЧ гЮ ЯОЫгОТМСЧОЧ. EЬ РТЛЭ 
ЯОЫЬМСТОНОЧО εОЭСШНОЧ НОЫ  BОСКЧНХЮЧР НТОЬОЫ ЬМСаОЫОЧ KЫКЧФСОТЭОЧ. ГЮЦ BОТЬЩТОХ ТЬЭ, ЧКМС εОТЧЮЧРОЧ ЯТОХОЫ 
FШЫЬМСОЫ, НТО ЩСШЭШНвЧКЦТЬМСО TСОЫКЩТО КЦ ЦОТЬЭОЧ ОППОФЭТЯ. 
ГЮЦ ОЫЬЭОЧ εКХ аЮЫНО НОЫ ЩСШЭШНвЧКЦТЬМСО EППОФЭ ЯШЧ τ. RККЛ ТЦ δКЛШЫ H. ЯШЧ TКЩЩОТЧОЫ КЧ НОЫ 
UЧТЯОЫЬТЭтЭ εüЧМСОЧ ТЦ JКСЫО 1λ00 ЛОЬМСЫТОЛОЧ Д1Ж. EЬ аЮЫНО ПОЬЭРОЬЭОХХЭ, НКЬЬ НТО PКЫКЦОМТОЧ ЛОТ 
SШЧЧОЧХТМСЭЛОЬЭЫКСХЮЧР ЦТЭ НОЫ AЧаОЬОЧСОТЭ ЯШЧ AФЫТНТЧ-ЮЧН КЧНОЫОЧ FКЫЛЬЭШППОЧ КЛЬЭОЫЛОЧ, атСЫОЧН ЛОТ 
SШЧЧОЧХТМСЭЛОЬЭЫКСХЮЧР ЮЧН AЛаОЬОЧСОТЭ НОЫ FКЫЛЬЭШППО ШНОЫ ЦТЭ FКЫЛЬЭШППОЧ ТЧ DЮЧФОХСОТЭ НТО PКЫКЦОМТОЧ  
НШМС üЛОЫХОЛОЧ. DОЫ BОРЫТПП ЩСШЭШНвЧКЦТЬМСО RОКФЭТШЧ аЮЫНО ЯШЧ H. ЯШЧ TКЩЩОТЧОЫ ТЦ JКСЫО 1λ0ζ ОТЧРОПüСЫЭ 
ЮЧН ЛОгОТМСЧОЭ ОТЧО ЬЩОгТПТЬМСО ЩСШЭШМСОЦТЬМСО RОКФЭТШЧ, НТО гЮ ОТЧОЦ SЭЮЫг НОЬ ЛТШХШРТЬМСОЧ SвЬЭОЦЬ ЛОТ 
AЧаОЬОЧСОТЭ ЯШЧ δТМСЭ, FКЫЛЬЭШППОЧ, КЛЬШЫЛТОЫОЧНОЫ δТМСЭЬЭЫКСХЮЧР ЮЧН SКЮОЫЬЭШПП ПüСЫЭ. DТО σОЮгОТЭ НОЫ 
↑ОЫаОЧНЮЧР ЯШЧ PDT ТЧ НОЫ τЧФШХШРТО ЛОРКЧЧ ЦТЭ НОЫ PЮЛХТФКЭТШЧ ЯШЧ R. δТЩЬШЧ ТЧ НОЧ θ0-ОЫ JКСЫОЧ НОЬ 
β0.JСНЬ, ТЧ НОЫ НКЫРОЬЭОХХЭ аЮЫНО, НКЬЬ НОЫ ЛöЬКЫЭТРО TЮЦШЫ ЧКМС ОТЧОЫ ТЧЧОЫОЧ IЧУОФЭТШЧ ОТЧОЫ εТЬМСЮЧР ЯШЧ 
HтЦКЭШЩШЫЩСвЫТЧ-DОЫТЯКЭ (HЩDΨ, НЮЫМС МСКЫКФЭОЫХТМСО FХЮШЫОЬгОЧгЛОЬЭЫКСХЮЧР ЬЭТМСаОТЬО РОЬКЦЦОХЭОЫ 
PШЫЩСвЫТЧОЧ ЬТМСЭЛКЫ аТЫН. AЦ AЧПКЧР НОЫ 80-ОЫ JКСЫОЧ ЛОРКЧЧ ЦКЧ НТО PDT ТЧ НОЫ BОСКЧНХЮЧР ЯШЧ BЫШЧМСТКХ-
ДβЖ, εКРОЧФЫОЛЬ, KШЩП-,HКХЬ-TЮЦШЫОЧ Дγ-ζЖ. J.εМ CКЮРСКЧ ОЭ КХ. СКЭ КХЬ ОЫЬЭОЫ НТО ЩСШЭШНвЧКЦТЬМСО TСОЫКЩТО 
ПüЫ НТО ГОЫЬЭöЫЮЧР НОЫ МСШЫШТНОКХ ЦОХКЧШЦО (AЮРОЧФЫОЛЬΨ РОЛЫКЮМСЭ. 
PЫШПОЬЬШЫОЧ C. S. BОЭг, A. δОЮЧТР НОЫ KХТЧТФ ПüЫ HКХЬ-, σКЬОЧ- ЮЧН τСЫОЧ-HОТХФЮЧНО НОЫ δЮНаТР-
εКбТЦТХТКЧЬ-UЧТЯОЫЬТЭтЭ εüЧМСОЧ, KХТЧТФЮЦ GЫШßСКНОЫЧ, ЛОСКЮЩЭОЧ, НКЬЬ НТО ЩСШЭШНвЧКЦТЬМСО TСОЫКЩТО 
(PDTΨ ОТЧ ↑ОЫПКСЫОЧ ТЬЭ, ЛОТ НОЦ ЧОШЩХКЬЭТЬМСОЬ GОаОЛО ЧКМС ↑ОЫКЛЫОТМСЮЧР ЭЮЦШЫЬОХОФЭТЯОЫ 
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PСШЭШЬОЧЬТЛТХТЬКЭШЫОЧ ЮЧН РОгТОХЭОЫ δТМСЭЛОЬЭЫКСХЮЧР ОТЧО ЭШбТЬМСО SМСтНТРЮЧР ОЫПтСЫЭ ЮЧН гЮРЫЮЧНО РОСЭ ДηЖ. 
PDT НЮЫМСХтЮПЭ гаОТ SЭЮПОЧ. ГЮОЫЬЭ аТЫН НОЫ PСШЭШЬОЧЬТЛТХТЬКЭШЫ ТЧЭЫКЯОЧöЬ ТЧУТгТОЫЭ, ОТЧО SЮЛЬЭКЧг, НТО ТЧ НОЫ 
δКРО ТЬЭ, ЮЧЭОЫ НОЫ АТЫФЮЧР НОЬ SШЧЧОЧХТМСЭЬ гЮ ЫОКРТОЫОЧ. σКМС ЛОЬЭТЦЦЭОЫ ГОТЭ ЬКЦЦОХЭ ЬТМС НКЬ PЫтЩКЫКЭ ТЧ 
НОЧ ОЫФЫКЧФОЧНОЧ GОаОЛОЧ. σКМС НОЫ SКЦЦХЮЧР НОЬ PЫтЩКЫКЭОЬ аТЫН ОТЧО ЛОЬЭТЦЦЭО ГОТЭ СТЧНЮЫМС ОТЧО 
GОаОЛОЛОЬЭЫКСХЮЧР ЦТЭ ЛОЬЭТЦЦЭОЫ АОХХОЧХтЧРО НЮЫМСРОПüСЫЭ. IЧ НОЧ НЮЫМС SОЧЬТЛТХТЬКЭШЫ ОЧЭСКХЭОЧНОЧ 
BОЫОТМСОЧ НОЫ TЮЦШЫОЧ ОЧЭаТМФОХЧ ЬТМС ЩСШЭШМСОЦТЬМСО RОКФЭТШЧОЧ, НТО гЮ НОЦ AЛЬЭОЫЛОЧ НОЫ KЫОЛЬгОХХОЧ 
ПüСЫОЧ. PDT гОЫЬЭöЫЭ НТО KЫОЛЬгОХХОЧ РОЫТМСЭОЭ ЮЧН ЬМСШЧЭ НКЛОТ НКЬ ЧШЫЦКХО ФЫтПЭТРО GОаОЛО, КЮМС 
TЫтРОЫЬЭЫЮФЭЮЫ НОЫ GОаОЛО ЮЧН τЫРКЧО- ЮЧН KШХХКРОЧПКЬОЫ. DКЧКМС ЯОЫХКЮПОЧ атСЫОЧН НОЫ β-ζ АШМСОЧХКЧРОЧ 
BОЬЭЫКСХЮЧРОЧ НКЬ AЛЬЭОЫЛОЧ НОЫ ЦКХТРЧОЧ GОаОЛО ЮЧН НТО АТОНОЫСОЫЬЭОХХЮЧР НОЫ ОЫФЫКЧФЭОЧ BОЫОТМСО. DТО 
PDT ОЧЭаТМФОХЭО ЬТМС ТЧ ЬШХМСОЧ δтЧНОЫЧ аТО EЧРХКЧН, FЫКЧФЫОТМС, DОЮЭЬМСХКЧН, IЭКХТОЧ, JКЩКЧ, CСТЧК, ТЧ 
КЧНОЫОЧ δтЧНОЫЧ, ЮЧН КЛ 1λλβ КЮМС ТЧ RЮЬЬХКЧН. DТО PDT ХтЬЬЭ КЮМС НТО КХХРОЦОТЧ ЮЧРüЧЬЭТРО EТЧаТЫФЮЧР КЮП 
НОЧ τЫРКЧТЬЦЮЬ атСЫОЧН НОЫ CСОЦШЭСОЫКЩТО ЯОЫЦОТНОЧ, ТЧНОЦ НТО δТМСЭаТЫФЮЧР ЧЮЫ КЮП НТО ОЫФЫКЧФОЧНОЧ 
GОаОЛО ШЫТОЧЭТОЫЭ ТЬЭ ДθЖ.  
EЬ РТЛЭ ЯТОХО QЮОХХОЧ ПüЫ НТОЬО εОЭСШНО. IЧ НОЫ ФХТЧТЬМСОЧ DОЫЦКЭШХШРТО аОЫНОЧ УО öПЭОЫ δКЬОЫ КЮП 
KЮЩПОЫЛЫШЦТН-DтЦЩПОЧ РОЛЫКЮМСЭ, НКЬЬ ЦТЭ НОЦ AЛЬШЫЩЭТШЧЬЬЩОФЭЫЮЦ НОЬ HтЦШРХШЛТЧЬ ЯОЫЛЮЧНОЧ ТЬЭ. 
АТО ЦКЧ КЮЬ НОЦ BТХН ЬТОСЭ, СКЭ НКЬ 
AЛЬШЫЛТОЫЮЧРЬЬЩОФЭЫЮЦ НОЬ HтЦШРХШЛТЧЬ НЫОТ 
HöСОЩЮЧФЭО ЮЧН ТЧ гаОТ FтХХОЧ РОЧОЫТОЫЭ НОЫ 
KЮЩПОЫЛЫШЦТННКЦЩПХКЬОЫ. DТОЬО АОХХОЧХтЧРОЧ 
ЬТЧН ТНОКХ ПüЫ НТО BОСКЧНХЮЧР НОЫ 
GОПтßФЫКЧФСОТЭОЧ. DКЛОТ ТЬЭ НОЫ GОЛЫКЮМС ЯШЧ 
ХТМСЭОЦЩПТЧНХТМСОЧ PЫтЩКЫКЭОЧ ЮЧЧöЭТР.   
ГЮ ЬШХМСОЧ δТМСЭЪЮОХХОЧ аТЫН ОТЧО RОТСО ЯШЧ 
FШЫНОЫЮЧРОЧ РОЬЭОХХЭ, НТО ЯШЧ НОЦ CСКЫКФЭОЫ ЮЧН 
SЩОгТПТФ НОЫ EЫФЫКЧФЮЧР КЛСтЧРОЧ. EЫЬЭОЧЬ ЦЮЬЬ 
НКЬ GОЫтЭ üЛОЫ ОТЧО ЛОЬЭТЦЦЭО 
AЮЬРКЧРЬФКЩКгТЭтЭ, ЯШЧ 1 ЛТЬ β.η АКЭЭ, ЯОЫПüРОЧ. DТО НКЫРОЬЭОХХЭОЧ AЧРКЛОЧ СтЧРОЧ ЯШЧ НОЦ UЦПКЧР НОЫ 
ОЫФЫКЧФОЧНОЧ GОаОЛО ЮЧН НОЫ  ПüЫ НТО PЫШгОНЮЫ ЛОЬЭТЦЦЭО ГОТЭ КЛ. IЦ FКХХО ЯШЧ ЯТОХОЧ, ЮЧН  ТЧЬЛОЬШЧНОЫО 
ЮЦПКЧРЫОТМС ОЫФЫКЧФОЧНОЧ GОаОЛОЧ, ФКЧЧ ОТЧО ЬМСаКМСО AЮЬРКЧРЬФКЩКгТЭтЭ гЮ ОТЧОЫ ↑ОЫгöРОЫЮЧР НОЫ PЫШгОНЮЫ 
КЮП ЦОСЫОЫО SЭЮЧНОЧ ПüСЫОЧ, НКЬЬ ОТЧО ЮЧРüЧЬЭТРО EТЧаТЫФЮЧР КЮП НТО SЭЫКСХОЧЪЮОХХО СКЭ. AЮßОЫ НОЧ 
ОХОФЭЫШЧТЬМСОЧ PКЫКЦОЭОЫЧ ЬЩТОХОЧ КЮМС НТО ШЩЭТЬМСОЧ EТРОЧЬМСКПЭОЧ НОЬ BüЧНОХЬ ОТЧО РЫШßО RШХХОμ 
EЧОЫРТОЯОЫЭОТХЮЧРЬРЫКН КЮП НОЦ BüЧНОХ, ЬОТЧ DТКЦОЭОЫ, DТЯОЫРОЧг, Ю.К. ЦЮЬЬ НТО QЮОХХО ОТЧО ХКЧРО 
BОЭЫТОЛЬНКЮОЫ СКЛОЧ. EЬ ЬОТ ЛОЭШЧЭ, НКЬЬ ТЧПШХРО СШСОЫ PЫОТЬО НОЫ δКЬОЫРОЫтЭО ЮЧН аОРОЧ НОЫ ФЮЫгОЧ 
BОЭЫТОЛЬНКЮОЫ НОЫ δТМСЭЪЮОХХОЧ НТО SОХЛЬЭФШЬЭОЧЩЫОТЬО ПüЫ НТО BОСКЧНХЮЧР ЬЭОТРОЧ Д7Ж.  
AХХ НТОЬОЧ ШЛОЧ КЧРОПüСЫЭОЧ AЧПШЫНОЫЮЧРОЧ ОЧЭЬЩЫОМСОЧ δКЬОЫ ЦТЭ KЮЩПОЫ-оЛОЫРКЧР, ТЦ BОЬШЧНОЫОЧ 
KЮЩПОЫЛЫШЦТННКЦЩПХКЬОЫ,  НТО ЧТМСЭ ЧЮЫ КХЬ δТМСЭЪЮОХХОЧ РОЛЫКЮМСЭ аОЫНОЧ ФöЧЧОЧ, ЬШЧНОЫЧ КЮМС КХЬ GОЫтЭО ПüЫ 
НТО SТМСЭЛКЫЦКМСЮЧР НОЫ АОМСЬОХаТЫФЮЧРЬЛОЫОТМСО. DТО GОЧОЫКЭТШЧ ЯОЫХтЮПЭ ТЧ гаОТ SЩОФЭЫКХХТЧТОЧμ РЫüЧО ЦТЭ 
НОЫ АОХХОЧХтЧРО η10,θ ЧЦ ЮЧН РОХЛО- η78,β ЧЦ. DТОЬО AЮЬЬЭЫКСХЮЧРОЧ аОЫНОЧ НЮЫМС ОЫЫОРЭО KЮЩЫЮЦКЭШЦО 
ОЦТЭЭТОЫЭ, аОЧЧ ЬТО ЯШЦ RОЬШЧКЧггЮЬЭКЧН гЮ НОЦ ЦОЭКЬЭКЛТХОЧ ГЮЬЭКЧН üЛОЫРОСОЧ Д7-8Ж. 
EТЧО МСКЫКФЭОЫХТМСО EТРОЧЬМСКПЭ ЬШХМСОЫ δКЬОЫ, КХЬ ОТЧ ↑ОЫЭЫОЭОЫ НОЫ GКЬХКЬОЫ ЦТЭ КЭШЦКЫОЫ GХОТЭЬМСЫТЭЭ, ТЬЭ НТО 
AЛЛ.1. δТМСЭКЛsШrЩЭТШЧssЩОФЭrЮЦ НОr CСrШЦШЩСШrОμ 
(1) HтЦШРХШЛТЧ, (β) εОХКЧТЧ 
XI ぜぎぐがばぞんづだがぞんé とだぞぱぎづぎぞぴごé でどばがぎぞどだゑ ご ぜだずだがぼび ばぶぎぞぼび 
«ぢぎづでぢぎとどごゑぼ づんげゑごどごé ぱばぞがんぜぎぞどんずぽぞぼび ぞんばと»                                              744 
づだででごé, どだぜでと, 22 – 25 んぢづぎずé 2014 Ç.               どぎびぞだずだゎごé 
СШСО QЮКХТЭтЭ НОЬ BüЧНОХЬ, НТО ЧКС гЮ НОЫ РОЛОЮРЭОЧ GЫОЧгО ХТОРЭ. SШХМС ОТЧО QЮКХТЭтЭ ФКЧЧ ЦКЧ ЧЮЫ НЮЫМС НОЧ 
GОЛЫКЮМС ЯШЧ ОТЧОЦ СКХЭХШЬОЧ RОЬШЧКЭШЫ ОЫЫОТМСОЧ. DТОЬОЫ δКЬОЫ ТЬЭ ПüЫ НТО KШЧЯОЫЭТОЫЮЧР гЮ ЫШЭОЧ 
АОХХОЧХтЧРОЧЛОЫОТМСОЧ ЦТЭСТХПО ЯШЧ ЯОЫЬМСТОНОЧОЧ FКЫЛЬЭШППОЧ ОППОФЭТЯ. 
FüЫ ОТЧОЧ ОППТгТОЧЭОЧ GОЛЫКЮМС НОЫ KЮЩПОЫЛЫШЦТННКЦЩПХКЬОЫ ТЦ BОЫОТМС НОЫ εОНТгТЧ ТЬЭ НТО EЧЭаТМФХЮЧР 
ЯШЧ δКЬОЫЧ ЧШЭаОЧНТР, НТО ТЧ НОЫ δКРО ЬОТЧ ФöЧЧЭОЧ, НТО ЛОКЧЬЩЫЮМСОЧНО EЧОЫРТО НОЫ AЮЬРКЧРЬЬЭЫКСХОЧ гЮ 
ЯОЫЬМСКППОЧ. DКЛОТ ЦЮЬЬ НТО DТЯОЫРОЧг ЬОСЫ ФХОТЧ ЬОТЧ, аКЬ ЦТЭ НОЦ GОЛЫКЮМС ЯШЧ ОТЧОЦ СКХЭХШЬОЧ RОЬШЧКЭШЫ гЮ 
ЯОЫЬМСКППОЧ ТЬЭ. DТО εöРХТМСФОТЭ НОЫ GОЧОЫКЭТШЧЬЬЭОЮОЫЮЧР ПüСЫЭ КЮМС гЮЫ EЫаОТЭОЫЮЧР НОЬ AЧаОЧНЮЧРЬЛОЫОТМСЬ 
ЬШХМСОЫ δКЬОЫ Д8Ж. 
PFT ЮЧЭОЫЬМСОТНОЭ ЬТМС РüЧЬЭТР ЯШЧ НОЧ ЭЫКНТЭТШЧОХХОЧ BОСКЧНХЮЧРЬЦОЭСШНОЧ НОЫ ЦКХТРЧОЫ/ ЛöЬКЫЭТРОЧ 
TЮЦШЫОЧ, ЮЧН КЮМС КЧРОЛШЫОЧО GОПтß- DОПОФЭО СШСОЫ AППОФЭТШЧ, НКЬ RТЬТФШКЛаОЬОЧСОТЭ МСТЫЮЫРТЬМСОЫ EТЧРЫТППО, 
ЬМСаОЫОЫ ОЧНОЦТЬМСОЫ ЮЧН ЬвЬЭОЦКЭТЬМСОЫ FШХРОФЫКЧФСОТЭОЧ НОЫ BОСКЧНХЮЧР, εöРХТМСФОТЭ ОТЧОЫ ЦОСЫПКМСОЧ 
АТОНОЫСШХЮЧР ЯШЧ ЦОНТгТЧТЬМСОЫ BОСКЧНХЮЧР.  
AЮПРЫЮЧН НОЫ AЧКХвЬО НОЫ ТЦ AЫЭТФОХ ОЫатСЧЭОЧ δТЭОЫКЭЮЫЪЮОХХОЧ ФöЧЧОЧ НТО SМСХЮЬЬПШХРОЫЮЧРОЧ РОгШРОЧ 
аОЫНОЧ, НКЬЬ НТО PDT ОТЧО ЬМСШЧОЧНО ЮЧН ЫОХКЭТЯ ЧОЮО BОСКЧНХЮЧРЬЦОЭСШНО ТЬЭ, ЮЧН НКЛОТ üЛОЫ ОТЧ ЛЫОТЭОЬ 
AЧаОЧНЮЧРЬЬЩОФЭЫЮЦ ЯОЫПüРЭ. εКЧ ФКЧЧ НКЛОТ ЯОЫЦЮЭОЧ, НКЬЬ КХХО ШЛОЧ КЧРОПüСЫЭОЧ AЧРКЛОЧ ЮЧН EЫРОЛЧТЬЬО 
ЦТЭ HТХПО ЯШЧ GОЛЫКЮМС НОЬ KЮЩПОЫЛЫШЦТННКЦЩПХКЬОЫЬ ЯОЫаТЫФХТМСЭ аОЫНОЧ ФöЧЧОЧ. ГЮЫ ГОТЭ аОЫНОЧ НТО 
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